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La presente tesis titulada Importación de repuestos y accesorios de vehículos de 
origen japonés al Perú 2008 – 2014, tiene como finalidad demostrar que la 
importación de repuestos y accesorios al Perú durante el periodo 2008 – 2014 ha 
tenido una tendencia positiva y para poder demostrarlo se realizara una 
investigación descriptiva de tendencia variable. 
La tesis está compuesta por siete capítulos. 
En el primer capítulo, se presenta la introducción donde encontramos los 
antecedentes, marco teórico y justificación. 
Además del problema general, objetivo general e hipótesis general. Cada uno con 
sus respectivos problemas, objetivos e hipótesis específicos. 
En el segundo capítulo, se presenta el marco metodológico donde se describen las 
variables, el tipo de investigación, el diseño de investigación, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos entre otros. 
En el tercer capítulo, se presenta los resultados donde procederemos a dar 
tratamiento estadístico a los datos. 
En el cuarto capítulo, se presenta la discusión donde se muestra la discusión que 
contrasta los hallazgos con los antecedentes de la investigación. 
En el quinto capítulo, se presenta las conclusiones de acuerdo a los resultados 
obtenidos. 
En el sexto capítulo se realizó las recomendaciones respectivas, teniendo en 
cuenta los resultados obtenidos, la discusión y la conclusión. 
En el séptimo capítulo, se realizó las referencias bibliográficas, donde se dan a 
conocer las fuentes en bases a las cuales se ha realizado la investigación. Y por 
último la tesis finaliza con los anexos que brindan mayor soporte. 
Espero que la presente investigación sea de su agrado y mucha utilidad para 
aquellas personas que desean incursionar en el mercado de importación de 
repuestos y accesorios de vehículos, o quienes se encuentren realizando alguna 
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El objetivo de la investigación fue determinar la evolución de la importación de 
repuestos y accesorios de vehículos de origen japonés al Perú 2008 - 2014. La 
investigación fue realizada bajo un estudio de tipo descriptivo, con un diseño no 
experimental. Para analizar los datos se ha utilizado el método estadístico que 
consiste en organizar los datos a través de cuadros, presentar los datos a través 
de gráficos de línea, describir los datos a través de números estadísticos. 
Esta investigación describe el entorno en el que se encuentra los repuestos y 
accesorios de vehículos a nivel internacional, nacional, local y empresarial. Se toma 
información de otros autores para tener un referente de estudio y conocer con 
mayor profundidad los objetivos de dichas investigaciones; por otro lado se hace  
referencia al marco teórico que es información netamente de las variables y de sus 
indicadores, y así mismo se plantea el problema, la hipótesis y los objetivos de la 
investigación; cuya pregunta consecuente es: ¿cuál es la evolución de la 
importación de repuestos y accesorios de vehículos de origen japonés al Perú 2008 
– 2014? Y para responder se ha analizado los datos recopilados en verinews y 
trade map principalmente acerca de los indicadores volumen, valor y precio con 
formas funcionales expresadas numéricamente. 
Se obtuvo como principal conclusión que la evolución de importación de repuestos 
y accesorios de vehículos de origen japonés al Perú 2008 – 2014 ha tenido una 
tendencia positiva.  
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ABSTRACT 
The objective of the investigation was to determine the evolution of replacement 
parts and vehicles accessories of Japanese origin imported to Peru from 2008 - 
2014. The investigation was made under a descriptive type of study, with a no 
experimental design. I have used the statistical method to analyze the data, this 
consist in organize the data through squares, present the data through line graphics 
and describe them through numerical data. 
This investigation describes the surroundings in which the replacement parts and 
vehicles accessories are found at a company, local, national and international level. 
Information of other authors is taken to have a study reference and a profound 
knowledge of the objectives of these investigations; on the other hand theoretically 
speaking base on the variables and indicators as we consider the problem, the 
hypothesis and the objectives of the investigation; I can conclude with this question: 
how did the importation of replacement parts and vehicles accessories of Japanese 
origin to Peru evolved from 2008 to 2014?. To answer this question I have analyzed 
the collected data in verinews and trade map mainly from the indicators, volume, 
value and price functionally expressed in numbers. 
I have come to the conclusion that the evolution of replacement parts and vehicles 
accessories of Japanese origin imported to Peru from 2008 -2014 has had a good 
impact. 
 
